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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Bella Safira 
NIM 00000019952 
 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Kompas Gramedia Group of Manufacture 
Divisi : Social Media Marketing Officer 
Alamat : Jl. Palmerah Selatan 22-28, Jakarta 10270 
 
Periode Magang : 5 Oktober 2020 - 4 Januari 2021 
Pembimbing Lapangan : Rizki Ramadiansyah Nurhady 
 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
Internship yang telah saya tempuh. 
 
 









Perkembangan internet menyebabkan terjadinya peningkatan pengguna media 
sosial, salah satunya adalah media sosial Instagram. Berdasarkan hasil riset, 
Instagram menduduki peringkat ke empat dalam kategori most used media sosial di 
Indonesia. Kompas Gramedia Group of Manufacture merupakan salah satu unit 
bisnis PT Gramedia. Dalam memperluas jaringan bisnisnya di bidang pendidikan, 
yakni Gramedia Mitra Edukasi (GMEI). Gramedia Mitra Edukasi mempersiapkan 
aplikasi belajar secara daring untuk membantu proses belajar-mengajar antara guru 
dengan siswa, yakni Kawan Muamua. Pentingnya melakukan praktik kerja magang 
di divisi Social Media Marketing Officer khususnya media sosial Instagram, karena 
saat ini media sosial adalah salah satu media pemasaran sehingga menarik untuk 
dipelajari lebih dalam dan secara langsung. Pelaksanaan praktik kerja magang di 
bagian Social Media Marketing Officer memberi kesempatan untuk mempelajari 
lebih dalam mengenai Social Media Marketing dan content production. Selain itu 
praktik kerja magang ini meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan strategi 
sosial media marketing, meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam aktivitas 
media sosial dalam bidang content marketing dan melatih kemampuan beradaptasi 
dan kedisiplinan penulis di lingkungan dan budaya serta sistem kerja yang baru. 
Dengan menjalani praktik kerja magang ini di Kompas Gramedia Group of 
Manufacture, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah cukup baik dalam 
menjalankan Social Media Marketing sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
 
 



























Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala 
berkat yang luar biasa sehingga penulis dapat diberikan kelancaran dalam 
menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul “Aktivitas Social Media 
Marketing Produk Kawan Muamua Pada PT Kompas Gramedia Group of 
Manufacture”. Laporan kerja magang ini diajukan sebagai syarat untuk memenuhi 
persyaratan lulus mata kuliah Internship. 
Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai 
pihak, tidak mudah bagi penulis dalam menyelesaikan laporan kerja magang ini 
dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa 
terimakasih dan apresiasi kepada: 
1. Bapak Hanif Suranto. S.Sos M.Si. selaku dosen pembimbing magang yang 
telah bersedia memberikan semangat dan motivasi serta kritik dan saran 
yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 
magang ini dengan baik dan tepat waktu. 
2. Ibu Helga Liliani C.D., S.I.Kom., M.Comm. selaku dosen penguji sidang 
magang yang telah memberikan masukan membangun, tentunya membuat 
laporan kerja magang ini menjadi lebih baik lagi dan dapat terselesaikan 
dengan tepat waktu. 
3. Bapak Inco Hary Perdana, S.I. Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi 
yang telah memberikan izin melakukan praktik kerja magang. 
4. Mas Denny dan Mas Rizki, selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing, memotivasi dan memberikan kepercayaan kepada penulis 
dalam melakukan praktik magang. 
5. Adit, Ardian dan Hayatinisa, tim Social Media Marketing Officer Kawan 
Muamua dan menjadi teman seperjuangan selama melakukan praktik kerja 
magang. 
6. Kedua orang tua serta adik, yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 






7. Meliyanih dan Heryanto, yang selalu menemani dan memberikan semangat 
serta dukungannya secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis 
selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini 
dengan baik. 
8. Sahabat, yakni Diana, Fioren, Janet, Jesslyn yang selalu menemani selama 
hampir sembilan tahun ini dan telah memberikan penulis dukungan serta 
motivasi dalam pengerjaan laporan kerja magang. 
9. Teman seperjuangan di kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, 
yang selalu memberikan semangat untuk berjuang serta selalu 
mengingatkan penulis dalam proses pengerjaan laporan kerja magang ini. 
10. Bangtan Sonyeondan, yakni semua personilnya yang mampu memberikan 
saya banyak pelajaran berharga untuk terus semangat, berusaha lebih keras, 
mencintai diri sendiri melalui variety show, musik-musiknya dan karakter 
dari setiap personilnya yang selalu membuat penulis merasa enjoy selama 
pengerjaannya laporan magang ini dan berjuang sampai akhir. 
Akhir kata penulis persembahkan laporan kerja magang ini, semoga laporan 
kerja magang ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan tentunya penulis 
menyadari bahwa laporan kerja magang ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 
karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun diksi 
yang kurang berkenan. 
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